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Résumé en
anglais
Noting the conflictual nature of the environmental protection of spaces at local level,
this article offers an analysis of this process as a period in which heritage status is
conferred upon spaces, and shows how questions of power, appropriation and
promotion play a role in the redefinition of these spaces and contribute to a new form
of territorial governance. Applied to an artificial space reclaimed from the sea (the
Brouage marshes), drained in the 19th century, redefined as endangered “wetlands”,
and protected in the 20th century, this contribution first of all identifies what
constitutes a heritage space for the stakeholders concerned, before going on to
analyse the extent to which the objects, material goods and values associated with
heritage can be a unifying factor, in spite of diverging views, with regard to shared
issues and projects promoting co-evolution and co-adaptation between nature and
society. The method brought into play calls upon the analysis of opinions expressed
by different actors in the course of semi-structured interviews, the mapping of their
spatial representations of heritage areas, and a questionnaire-based survey revealing
the perceptions of users – both permanent and temporary – regarding the spaces and
heritage areas concerned.
Résumé en
français
Partant du constat du caractère conflictuel de la protection écologique de l’espace à
l’échelle locale, cet article analyse ce processus comme un moment de la
patrimonialisation de l’espace et montre comment des enjeux de pouvoirs,
d’appropriation et de mise en valeur participent à sa requalification et contribuent à
l’émergence d’une nouvelle gouvernance territoriale. Appliqué à un espace artificiel
gagné sur la mer, le marais de Brouage, asséché au xix e siècle et requalifié en « zone
humide » menacée et à préserver au xx e, cette contribution s’attache dans une
première partie à identifier ce qui fait patrimoine pour les parties-prenantes
(gestionnaires d’espaces protégés, acteurs des territoires, socioprofessionnels et
habitants – permanant et temporaire – ) avant d’analyser, dans un second temps,
dans quelles mesures les objets, les biens et les valeurs qui leur sont associées
peuvent fédérer, malgré des divergences, autour d’enjeux et de projets partagés
privilégiant une coévolution et coadaptation entre nature et société. La méthode
mobilisée recourt d’une part, à l’analyse des dires d’acteurs formulés dans le cadre
d’entretiens semi-directifs et à la cartographie de leurs représentations spatiales du
patrimoine et, d’autre part, à l’enquête par questionnaires permettant de recueillir la
perception des usagers – permanents et temporaires – de l’espace et du patrimoine.
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